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Aslıer, benim örneklerinin pek küçük bir kısmını 
yakından görebildiğim, kafamdaki batılı sanatçı 
tipini temsil edenlerdendir. Batılı sanatçı derken 
onun ne derece yerli köklere bağlı olduğunu inkâr 
etmek istemiyorum. Batılı sanatçıyı alıştığımızın 
dışında bir anlamda görüyoaım. Batıda yetişmiş 
olmaktan ziyade, zihniyet, anlayış, sanatına 
bağlılık ve sanatının tekniğini her yönden kendi 
benliğinin hizmetinde kullanan, hiçbir şekilde taviz 
vermeyen, hayatının merkez noktasını sanatında 
bulan adamı kastediyorum. O adam ki, ne 
ekonomik tasalar, ne politik baskılar, inandığı, 
bildiği gerçeklerden onu uzaklaştıramaz. Şan ve 
şöhret için, kazanç için, gösteriş için bağlandığı 
sanat prensiplerini feda edemez. İnanmadığı 
konularda güdülmeyi, güdümlü sanatın uşağı 
olmayı kabul edemez. Sanatını gerçeklerle 
çelişmeyen bir hayat görüşüne, fikir yönünden 
olumlu bir felsefeye dayandırır. Hayatına ve 
sanatına o yolda istikamet verir. Köklerini inkâr 
etmez. Dünyanın neresinde eserlerini görseniz iki 
şey mutlaka kendini belli eder; kişisel üslup ve 
yetiştiği çevre. Renksiz, kokusuz bir kişiliksizliğin 
kurbanı olmaya katlanmaz.
Aslıer, benim gözümde, sanatını sağlam temellere 
oturtmuş, çağımızın insanı olarak her türlü fantezi 
aşırılıklarına tenezzül etmeyen, ama mütemadiyen 
daha mükemmele, daha başarılıya gitmek için 
kendi kendini aşma çabasında bir gerçek 
sanatçıdır. Sergisini bu gözle inceleyip neticelerden 
sebeplere doğru gitmek isteyen bir kimse, insanı 
şaşkına çeviren bir labirente düşmüş olmaz.
Onun eserleri, kendi inançlarına ihanet etmeyen 
bir sanatçının dürüst ve samimi çalışmalarıdır.
Benim, gerek kişiliğine, gerek eserlerine, yıllardan 
beri bakarak tanıdığım, tanıdığımı zannettiğim, 
inandığım Aslıer işte budur.
Zahir Güvemli
Aslıer’in sergisi ile ilk kez Viyana’da, çağdaş 
Türkiye'deki sanat çalışmalarını görme fırsatı 
buluyoruz. Bu genç sanatçının eserlerinde, doğu 
Türk gelenekselliği ile çağdaş Avrupa sanatının 
çatışmasına tanık oluyoruz. Dinsel inançlar 
nedeniyle, 19. yüzyıl sonuna kadar Türkiye’de 
insan resmetmekten uzak durulduğunu biliyoruz. 
Bu tarihe kadar çok gelişen süsleme sanatlarının 
batı sanatına da etkileri olmuştur. Bu sergide, 
batının figür geleneğiyle doğu geleneğinin yeni 
figür yorumlarında mutlu bir birleşmesini 
görüyoruz. Aslıer, ülkesinin insanlarını 
resmetmekle beraber, onları süslemelerdeki 
simgeci anlayışı da yansıtan yeni yorumlara 
ulaştırıyor.
1958 H. G. Allgemeine Zeitung
Senatöre Galerisi bir Türk gravür sanatçısını, 
Mustafa Aslıer'i tanıtıyor. Aslıer İstanbul’dan 
geliyor ve uzun yıllardır Münih ve Stuttgart'ta, 
serginin de gösterdiği gibi, grafik çalışmalarını 
ustalığa ve çok kişisel anlatıma ulaştıran bir sanat 
öğrenimi görmüş. Doğudan geleni ve batıdan 
alınanı, linol ve metal gravürlerinde, 
taşbaskılarında, monotiplerinde ve çizgi 
resimlerinde büyüleyici bir biçimde bütünleştirmiş. 
Türkiye'deki halk yaşamı -ki bu insanları iyi 
tanıdığı anlaşılıyor- onun sanatının konularını ve 
figürlerini oluşturuyor. Köylüler, halk müzisyenleri, 
kemençeci, güreşçiler onun eserlerinde kişisel bir 
üslupla kalıcı etki yapan, piktogram 
diyebileceğimiz, sembollere ulaşıyorlar.
1958 D. G. Stuttgarter Zeitung
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Erm iş, 1965, m etal oym a - basm a, 17 x  22  cm.
A na ve Oğlu. 1991, meta! oym a - basm a, 25  x  3 0  cm .
MUSTAFA ASLIER
1926 Kırcaali doğumlu Mustafa Asher, Gazi Eğitimi Enstitüsü Resim 
Bölümü’nü bitirdikten sonra Münih Grafik Akademisi ve Stuttgart Grafik 
Sanatlar Yüksekokulu’nda eğitim gördü. 1959 ve 1990 yılları arasında 
yurtiçinde 33, yurtdışında; Avusturya, Almanya, İran ve Pakistan'da 9 
kişisel sergi açtı. Aynı yıllar içinde, yurtiçi ve yurtdışında pek çok karma 
sergiye katıldı.
1958 yılında, Devlet Tütbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nun kurulmasında 
görev alan sanatçı, bu okulda 6 yıl müdürlük yaptı. 1985 yılında profesörlük 
unvanını kazanan AsIıer, halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde öğretim üyesi ve dekan olarak görev yapmaktadır.
Yurtdışında katıldığı uluslararası sergiler: Sao Paulo, Paris, Tbkyo, Seul, 
Ljubljana, Frenchen, Fredriksstad, Helsinki, Yeni Delhi, Milano, Carpi, 
Mimnosota, Bükreş, Leningrad, Prag ve diğer karma sergiler.
Eseri bulunan müzeler: İstanbul-Ankara-İzmir Devlet Resim ve Heykel 
Müzeleri, New York Üniversitesi Müzesi, Prag-Bükreş-Varşova Müzeleri, 
Avusturya Kültür Bakanlığı Koleksiyonu, Münster Kültür Kurumu.
Aldığı ödüller: 1969 Ugo Carpi Bronz Madalyası, 1973 Cumhuriyet Ödülü, 
1974 Devlet Resim Ödülü.
Basılmış kitapları: Varolmayana Biçim Vermek, Grafik Sanatlar Thrih ve 
Yorumlar, Çağdaş Türk Resim Sanatı 4. Cilt, Türkische Malerci (Almanca, 
Fransızca, İngilizce).
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